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ERRATUM 
Dans le n° 96 (décembre 1991), la dernière ph ra se d u 
cinquième paragraphe de la page 589 doit se lire ainsi: 
Les légendes résultent aussi d'une réflexion sommaire, voire 
de négligence certaine; comment expliquer autrement: cette 
malencontreuse inversion d'unjroid qui marque le Sud et d'un 
Nord chaud qui singularise, du 45e parallèle au détroit 
d'Hudson, la carte 9? 
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